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ABSTRAK
Haryani. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
SNOWBALL THROWING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA 
TENTANG STRUKTUR BUMI PADA SISWA SDN NGADIROYO 2012/2013. 
Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
Surakarta. Mei 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang 
Struktur Bumi dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 
Throwing pada siswa kelas V SD Negeri Ngadiroyo Kecamatan Nguntoronadi 
Kabupaten Wonogiri.
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur 
penelitian adalah menggunakan model siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, 
yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas V SD Negeri Ngadiroyo, Nguntoronadi, Wonogiri tahun ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 16 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif. 
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa nilai rata-rata kelas pada 
pratindakan adalah 65,75 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 43,75%. 
Pada siklus I, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 71 dengan persentase 
ketuntasan klasikal sebesar 62,5%. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat lagi 
menjadi 77,9 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 93,75%. Berdasarkan 
hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang 
Struktur Bumi pada Siswa Kelas V SD Negeri Ngadiroyo, Nguntoronadi, Wonogiri.
Kata Kunci : Hasil Belajar IPA, Struktur Bumi, Model Pembelajaran Kooperatif
tipe Snowball Throwing
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ABSTRACT
Haryani. The Application of the Cooperative Learning Model of the Snowball 
Throwing Type to Improve the Learning Result in Natural Science with the 
Topic of Discussion of Earth Structure of the Students of State Primary School 
of Ngadiroyo in Academic Year 2012/2013. Skripsi: The Faculty of Teacher 
Training and Education. Sebelas Maret University. Surakarta. May 2013.
The objective of this research is to improve the learning result in Natural 
Science with the topic of discussion of Earth Structure through the application of the 
cooperative learning model of the Snowball Throwing type of the students in Grade 
V of State Primary School of Ngadiroyo, Nguntoronadi sub-district, Wonogiri 
regency in Academic Year 2012/2013.
This research used the classroom action research method with two cycles. 
Each cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects of the research were the students in Grade V of State 
Primary School of Ngadiroyo, Nguntoronadi sub-district, Wonogiri regency as many 
as 16 students. The data of the research were gathered from the class teacher and the 
students. The data were validated by using the data source and method triangulations. 
They were then analyzed by using the interactive technique of analysis.
The result of the research shows that prior to the treatment, the average 
score of the learning result in Natural Science with the topic of discussion of Earth 
Structure is 65.75 with the classical learning completeness of 43.75%, and following 
the treatment, it becomes 71 with the classical learning completeness of 62.5% in 
Cycle I and 77.7 with the classical learning completeness of 93.75% in Cycle II. 
Based on the result of the research, a conclusion is drawn that the application of the 
cooperative learning model of the Snowball Throwing type can improve the learning 
result in Natural Science with the topic of discussion of Earth Structure of the 
students in Grade V of State Primary School of Ngadiroyo, Nguntoronadi sub-district, 
Wonogiri regency in Academic Year 2012/2013.
Keyword : learning result in natural science, Earth Structure, Cooperative 
Learning Model of the Snowball Throwing type
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